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BrusseLs, JutY 1981
Support from the EAGGF Guidance Section
fol fgrestrY
frEain  ttlediterr?nean  zolss of the
Commu[LtY
First instaLment 1981
on 30 June the commission approved a grant of support from the EAGGF
Guidance Section for a number of forestry projects in Mediterranean
areas of ItaLY and France
six speciat programmes in ltaly were granted a totaL of approximateLy
LrT 34 T1T 1g4 soo, to be diviied up is fotLows: LrT 14700 million in
CaLabria, LIT 8 20b milLion in EmiLia-Romagna,  LIT 3 700 miLLion in Tuscany,
LIT 3 600 miLLion in Umblia, LIT 3 700 mitlion in Piedmont and LIT 800 miLlion
in Liguria.
Four projects in Fiance wiLt receive a totaL of FF 93 847 624; FF 4O'2
miLLion for Languedoc-RoussiLLon,  FF 37.2 miLLion for Provence-Atpes-
Cbte dtAzur 
"nO ora.", FF ?'.3 miiLion for the Ard€che and FF 9'1 miLlion
fot Corsiba.
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Octroi dg concouns du F.E.0.G.A., section 0rien-
tation, dans Le cadre du rdgIement (CEE) no 269179
du ConseiL du 6 f6vrier 19f9 instaurant une action
commune forestidre dggs certaines zones m6diterra-
n6ennes de La Communaut6
Premi6re tranche 1981
Le 30 juin 1981, [a Commission a d6cidd de ['octroi du concours du
F.E.O.G:A., s'ection 0rientation, pour Ies projets reIatifs i  des op6ra-
tions forestidres dans certaines zones m6diterrandennes en ItaLie et en
F rance.
Six programmes sp6ciaux itaLiens ont requ un concours gLobaL d'un montant
de 34.747.184.500 LIT environ r6partis- de La manidre suivante z 14,7 nil-
Liards de Lires en CaLabre; 8rZ en EfiiLie Romagne:, 3r7 en Toscagne;3t6 en
0mbrie; 3r7 dans Le Piemont et 0r8 en Ligurie.
Les quatre projets frangais ont requ un concours totaL de 93.847.624  FF
dont 4012 mi'l-Lions FF dans Le Languedoc-Rouss'iILon;  3712 pour La Provence -
Alpes - C6te dlAzur et [a Dr6me; 713 pour LtArddche et 9r1 pour La Corse'
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